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ADVERTENCIA OFICIAL 
Luago qrift IOH Bien. Alctídt» j Seez*-
fj^rieí rKibun los núraeroa dol BOLMTÍH 
í¡r* corre^pondHit ni 'diairiio, dispon-
drán que ff« fije un «jompl&r UL «I aitio 
i * eMtumbre, donde pennftnewri hut-
\x «1 rtcilio del número eigniantí. 
Loa BacrcturiOB cuidarán, de eoxuur-
TKT loe BOI.HTINBS eoleccíonidoa ord»-
•¿«damcnt* para sn onouaderaaeión, 
qn» deberi veriüc&rso «ida año. 
SE PÜBLIC& LOS LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES 
Be eneeribet en 1A Contadarí» de la Diputación provincial, k cuatro pe-
«etaa cincuenta cintilóos el trimestre, ocho peübtRH al semestre y quince 
peaeUs al año, i los particulares, pagadas al Bolicitnr la atmeripción. Loa 
pngoa de fuera de la capital ae harán por libranza del Giro mutuo, admi-
tiéndose solo sellos an las snocripcionea de trimestre, ,T únicamemc por la 
fi*ac«l¿K de pésela que reflulta. Loa Buscripckmes BtraBadaii se cobran 
anminto proporcional. 
Los Ayuntamientos de eata provincia abonarán la snscripción con 
arreglo A la escala inserta en circular de la Comietón provincial, publicada 
en los uúmero* de este BOLETÍN do íflcha 20 y 22 de Diciembre de 1ÍI05. 
Loe Juzgados Municipaleo, sin distinción, diez pesetas al año. 
Húmeros sueltos, Teicticinco cóutunos de poseta. 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
Las dispOBÍcíones de las eutorírindef, excepto (las que 
sean á instancia de parto no pobre, te inserturán otícinl-
mente; asimismo cualquier anuncio coDcerniente ni sor-
TÍCÍO nacional que dimttne de tus miBinní': lo de interés 
particular previo el pago ftdebmtndo de veinte céntimo» 
ue peseta por cudti línea de inserción. 
Los anuncios á que lia ce rcierencia la circular de la 
Comisión provincial lecha l i de Diciembre de 1005, en 
cumplimiento al acuerdo de la Diputación de '¿0 de No-
viembre de i'icho año, y cuya circular ha sido publicada 
en los BOLKTINBS OFICIALHS do 20 y 22 de Diciembre ya 
citado, se abonarán con arreglo á la tarifa qu.e en mencio-
nados BOLETINES se inserta. 
BAKTJB OFICIAL 
PRESIDENCIA 
D E L C O N S E J O D E M I N I S T R O S 
S. M. el Rey Don Alfonso 
XIII (Q. 1). G.),S. M. la Reina 
Doña Victoria Eugenia y Sus 
Altezas Reales el Principe de 
Asturias á Infantes Don Jaime y 
Doña Beatriz, continúan sin no-
vedad en so importante salud. 
De igual beneficio disfrutan 
las demás personas de la Augus-
ta Real Familia. 
(Gaceta del día I! de Abril de I9IQ.) 
ADVERTENCIA 
Auni fue en el e n e s b e z a -
miento de eieie p e r i ó d i c o Ne 
coBNlgnn <|iie »ólo se pub l i ca 
el m i s m o lo» lianett, n t i é r c o * 
leu y vierne.4, IUM neeei>il<lail«H 
<iel Hervirlo ex igen, p o r i»í>o-
r a , se publ ique todom ION diiut, 
excepto lo» feNtivoH. 
MIN ISTERIO D E L A G U E R R A 
SECCION DK SANIUAD JIILITAR 
Convocator ia ü oposic iones p a r a 
dec la ra r a'crcc/io á ingreso en 
e l Cuerpo de Veter inar ia m i l i -
tar , en plastas de Veter inar ios 
terceros. 
En cumplimiento de lo mandado 
P ° r S . M . el R e y l ( Q . D . G.) en 
Real orden de 29 del mes actual, se 
convoca, mediante el presente edic-
•o, S oposiciones públicas para de-
clarar derecho á ingreso en el Cue r -
po de referencia, en plazas de V e -
terinarios terceros. 
En su consecuencia, queda abior-
ta la firma para estas oposiciones 
en la Sección de Sanidad de este 
Minister io, á las horas de oficina, 
desde el día de la publicación de es-
ta convocatoria en la Gaceta de 
M a d r i d y D i a r i o O f i c i a l de l M i -
nister io de l a Guer ra , hasla el 10 
de Agosto próximo venidero, á las 
trece del mismo. 
Los requisitos necesarios para la 
admisión á la firma, el número y ca-
lidad de los ejercicios, la forma en 
que éstos se verif icarán, asi como 
todo lo demás que pueda Interesar 
á los aspirantes, consta en las ba-
ses y programas aprobados por Real 
orden de 26 de Abr i l de 1907, y pu-
blicados en la Colección Leg i s l a t i -
va núm. 68 y Gace ta de M a d r i d 
núm. 122. 
Finalmente, se advierte á todos 
los firmantes á estas oposiciones, 
que el primer ejercicio, al cual de-
berán concurrir todos el los, se efec-
tuará en la Escuela de Veterinaria 
de esta Cor te , el día 20 de! próximo 
mes de Agosto. 
Madrid 51 de Marzo de 1910.=EI 
Jefe de la Sección, Sánchez. 
A U D I E N C I A T E R R I T O R I A L 
DE V A U . A D O U D 
Secretar ia de gobierno 
L a Sala de gobierno ha acordado 
los siguientes nombramientos de Jus-
ticia municipal: 
E n e l pa r t i do de As to rga 
Juez de Santa Mar ina del Rey, 
D. Francisco Sánchez Diez 
E n e l pa r t i do de Pon fe r ruda 
Juez suplente de Encinedo, D. N i -
canor García Rodríguez. 
Juez suplente de Ponfcrrada, don 
Antonio Cortés Gutiürrez. 
E n e l pa r t ido de S a i w g n n 
Juez suplente de Gra ja l , D. Juan 
J . Benavides Arqui l lo. 
L o que se anuncia á los efectos 
de la regla 8." del art. 5.° de la ley 
de 5 de Agosto de 1907. 
Valladoíid 7 de Abr i l de 1 9 1 0 — 
P. A . de la S . de G . : E l Secretario 
de gobierno, Aureo A lonso. 
Se hallan vacantes los siguientes 
cargos de Justicia municipal, que han 
de "proveerse con arreglo al art. 7.° 
de la ley de 5 de Agosto de 1937: 
E n e l pa r t i do de As to rga 
Juez suplente de Santa Marina del 
Rey. 
E n e l pa r t i do de Sal iagún 
Juez suplente de Vil lamizar. 
Los que aspiren á ellos presen-
tarán sus instancias en esta Secre-
taria en el papel sellado correspon-
diente, con los comprobantes de mé-
ritos y servicios, en el término de 
quince dias á contar desde la publi-
cación de este anuncio en el B O L E -
TÍN OFICIAL. 
Valladoíid 7 de Abr i l de 1910 = 
P. A . de la S . de G . : E l Secretario 
de gobierno. Aureo Alonso. 
~ A Y U N T A M I E N T O S 
A lca ld ía const i tuc iona l de 
S a n / a A l a r i a de Ordds 
Para que la Junta pericial pueda 
ocuparse cr, la rectificación del ami-
Ilaramicnto que ha de servir de base 
á los repartimientos en el próximo 
año de 1911, los contribuyentes que 
hayan sufrido alteración en su rique-
za , presenlarán relación de alta y ba-
ja en el plazo de quince dias; bien 
entendido que, pasados los cuales, 
no se admitirá ninguna. 
Santa María de Ordds 4 de Abr i l 
de 19!0.=EI Alcalde, Ambrosio A l -
Varcz. 
A l ca ld ía const i tuc iona l de 
Va'dcvimbre 
Para la formación de apéndices al 
amillaramiento, se hace preciso que 
los contribuyentes que hayan sufri-
do alteración en su riqueza, presen-
ten relaciones justificadas en la Se-
cretaría de este Ayuntamiento en el 
término de quince dias; advirtléndo-
les que no se admitirán las que no 
tengan pagados los derechos á la 
Hacienda. 
ValdeVimbre 5 de Abri l de 1910. 
E l Alcalde, Miguel Alvarez. 
A l ca ld ía const i tuc iona l de 
Zotes de l Pdra ino 
Para que la Junta pericial pueda 
proceder á la formación del apéndi-
ce al amillaramiento que ha de ser-
bir de base á la contribución terri-
torial en el aiío próximo de 1911, 
los contribuyentas que hayan sufri-
do alteración en su riqueza, darán 
relación de alta y ba¡a en el término 
de veinte dias, debiendo justificar 
haber satisfecho los derechos á .'a 
Hacienda. 
Zotes del Páramo 5 de Abr i l de 
1910.=EI Alcalde, Lorenzo Car -
bajo. 
A l ca ld ía const i tuc iona l de 
C u b i l / a s de los Oteros 
Para que la Junta pericial de este 
Ayuntamiento pueda proceder á la 
confección del apéndice al amillara-
tniento que ha de servir de base al 
repartimiento de la riqueza inmue-
ble, cultivo y ganadería, para el pró-
ximo año de 1911, los contribuyen-
tes que hayan sufrido alteración en 
su riqueza, presentarán las oportu-
nas relaciones de alta y baja en la 
Secretaría municipal, dentro del pla-
zo de quince días; debiendo advertir 
que no será admitida ninguna rela-
ción en que no se justifique, debida-
mente, haber satisfecho los dere-
chos á la Hacienda por la transmi-
sión de bienes. 
Cubi l las de los Oteros G de Abr i l 
de I910.=EI Alcalde, Víctor M e n -
doza. 
A l ca ld ía const i tuc iona l de 
Vi l lagatón 
Se halla Vacante ía plaza de Far -
macéutico para la prestación de los 
servicios benéfico-sanítarios á las 
familias pobres, con la dotación 
anual de 579 pesetas, y con la con-
dición de vivir en la capital del dis-
trito. 
Los solicitantes presentaran sus 
solicitudes en esta Alcaldía, en el 
término de freinta dias. 
Villagatón 7 de Abr i l de 19]0.=EI 
primer Teniente Alcalde, Tomás 
Sánchez. 
J U Z G A D O S 
Don Rosendo González Gutiérrez, 
Juez municipal de Valverde del 
Camino. 
Hago saber: Que el día 19 del ac-
tual, y hora de las dos de la tarde, se 
Venden en pública y tercera subasta, 
en la sala de audiencia deeste Juzga-
do, sito en la Virgen del Camino, y 
calle Real , por no haber licitadores 
en primera y segunda, y como de la 
propiedad de José Canal Santos, ve-
cino de Montejos, por pujas á la l la-
na, las fincas que se deslindan en el 
BOLETÍN' OFICIAL de la provincia 
número 55, fecha cuatro de M a r z o 
úl t imo, el cual ss halla de manifies-
to en la Secretaria de este Juzgado 
sito en Montejos, calle de ta Iglesia 
Dado en Valverde del Camino á 
nueve de Abr i l de mil novecientos 
d ¡ez .=E I Juez , Rosendo GonzáIez= 
P o r su mandado, Ange l Pérez. 
MONTES DE UTUJDA.n PUBLIOA. I N S P E C C I O N I. 
DISTRITO FORESTAL DE LEON 
1 % ' 
I I 
. . - . M i l 
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P 
I 
E j e c u c i ó n de l p l a n <le aprovecl iani icnioft , p u r a el a ñ o forestal de I9MO á 1910, a p r o b a d o p o r K e a l o rden de 2 de Agotito 
de 1UOO 
SEGUNDAS SUBASTAS DE MADERAS 
D e conformidad con lo consignado en el mencionado plan, se sacan á pública subasta, los aprovechamientos de maderas que se detallan en el siguien-
te cuadro. Las subastas se celebrarán en la Casas Consistoriales de los respectivos Ayuntamientos, en los dias y horas que en dicho cuadro se expre-
san, rigiendo, tanto para la celebración de estos actos como para la ejecución de los aprovechamientos, á más de las disposiciones generales de la ley <le 
Montes vigente, las especiales prevenidas en el pliego de condiciones que fueron publicadas en la adición del BOLETIX OFICIAL del día 6 de Septiem-
bre de 1909, núm. 115. 
ATUNTAMIENTOS DENOMINACION DEL MONTE 
Número 
del monte PERTENENCIA 
M A M E H A K Fecha y hera eo que I tendri lugar la subasta presupues-
to de ¡n-
Especm 
V o l u m e a 1 
en rollo v | Tipo 
con corteza detHHacióii 
Mt l rosc ib ico t 
Q u i n t a n a y Con-
gosto 
E l Pinar I 80 
¡El Soto J 82 
P A R T I D O J U D I C I A L D E L A B A Ñ E Z A 
¡ IPalacios de Jamuz JPino 1 
iQuintan l i ladeFlórez. ||Roble . . . | 
P A R T I D O J U D I C I A L D E L E Ó N 
Gradefes 
Vegas del Condado 
¡La Ceposa y Rebedul 
¡La Co t i ca y Las Trav iesas. 
'San Pelayo 
(Valmayor. 
110 
111 
114 
115 
Garfín.. . 
Carba ja l . . 
Santa María. 
Cerezales 
¡Rob le . . . 
Idem. . . 
Ildem 
íldein 
P A R T I D O J U D I C I A L D E P O N F E R R A D A 
Benuza 
Boca de Muérgano. 
1 Ast i l leros y otros l 501 
Burón. 
Maraña ¡Maraniello 
IBoca de Valporquero. 
/ L a Mata y Azcar 
/Cost i l le jo y Borín 
| Co l l i a . 
i E d o de los Ucentes 
ILa Entrada y otro 
'M i r va y sus agregados.. . 
'Moñones y o t r o s . . ; 
\Naredo 
Pedroya y sus agregados. 
Pontán 
Recillerón y otro 
Rellerengo y otro 
Villañán 
• L a Bueyer ia . 
u - • •• 
L a Serr ie l la . 
Oseja de Sajambre. 
Prado 
Riaño 
Salamón 
Valderrueda 
jCa rambo . 
'|Guich¡elIo 
'Montesejo y agregados. . 
' i Valdeviñas y agregados.. 
\Valdecol¡na"y agregados. 
' /Valtnanzano 
'Jaido y sus agregados . . . 
rRicuernes y agregados. . . 
i L a Estrel la 
' / L o s Val les 
(Llamas nCastaño. 
P A R T I D O J U D I C I A L D E R IAÑO 
427 bis iBarniedo IIRoble . . 
429 
457 
458 
440 
441 
445 
446 
447 
449 
450 
452 
455 
456 
486 
487 
488 
489 
490 
496 
501 
530 
551 
556 
541 
545 
551 
Besande Jdern.. 
I Burón ¡Haya.. . 
'Vegamián ¡¡Idem 
Jdem |; ldem.... 
iCasasuertes jildsm 
Burón i ldem 
ILar ioy Polvoredo ¡üdem 
jPolvoredo ¡¡Roble . . 
• Lar io ¡Wem... 
jBurón iHaya. 
¡Cuénabres. 
Retuerto 
¡Cuénabres 
¡Maraña 
'Idem. 
¡Idem 
jVierdes y Pió. . 
¡Oseja y otros 
¡Idem.. 
Idem.... 
:Rob le . . 
¡Idem.... 
iHaya . . . 
Jdern... 
Idem... . 
« o b l e . 
¡Haya. . . 
¡Robledo |:Roble . 
jCerezal Idem... . 
¡Salió ;Haya . . . 
iPedrosa i l ldem.... 
'.Lois Idem... . 
Canalejas 
Cebanico 
Cubi l las de Rueda. 
Boñar 
Trabadelo 
iLas Majadicas y otro., 
. L a C o t a 
\E1 Grandal 
. Nabazos y el L lano. . 
/Rebol lar 
i Valdefrades y o t r o . . . 
• lEI Nabazo y otro 
¡Balbuena i ldem., 
¡Caminayo ¡Roble. 
'Valderrueda y L a Sota i jdem.. . . 
P A R T I D O J U D I C I A L D E S A H A G Ú N 
585 
589 
592 
594 
596 
597 
606 
Calaveras de Aba jo . 
La Riva y C o r e o s . . . 
Quintanilla 
Mondreganes 
Santa Olaja 
Idem y Cebanico . . . 
Llamas 
R o b l e . . 
Idem... . 
Idem... . 
Idem... . 
Idem.... 
Idem... . 
Idem... 
P A R T I D O J U D I C I A L D E L A V E C I L L A 
|EI Val le i 652 [Valdecastillo [ |Rob le . . . | 
P A R T I D O J U D I C I A L D E V I L L A F R A N C A D E L 
(Peregro y otros | 980 iTrabadelo n R o b l e . . . | 
1,500 
5,000 
8,500 
10,000 
9,700 
15,000 
1,500 
10,500 
50,000 
10,000 
10,250 
20,500 
58,750 
15,51» 
5,250 
10,000 
50,250 
10,000 
14,000 
4,000 
16,500 
6,000 
5,000 
5,000 
15,000 ( 
50,000 y 
5,118 
4,824 
10,500 
15,750 
7,560 
5,000 
20,756 
10,752 
2,072 
2,000 
4,750 
11,250 
5,500 
10,051 
4,521 
8,000 | 
B I E R Z O 
10,000 | 
Mes 
de.nntz:i-
ciouva 
18 pAbr i l . . 
60 ¡ Idem. . 
50 111 l¡ 
50 | l l 112|] 
102 
100 
145 
195 
¡Abri l . . 
Idem.. 
Idem. . 
I ldem.. 
11 | 
U 112 
11 í 
II 1|2| 
15 
105 
180 
60 
62 
125 
252 
95 
59 
120 
181 
60 
84 
48 
198 
56 
50 
50 
480 
57 
58 
65 
94 
'Abr i l . 
Idem 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem-
Idem. 
Idem • 
ildem • 
Jdern 
Jdem 
Idem • 
i ldem. 
¡Idem 
Idem 
¡Idem. 
'Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
'Idem 
¡Idem. 
45 Idem 
18 Idem. 
249 Idem 
129 Idem 
11 I 
11 1|2 
9 I 
9 1|2 
10 | 
10 1|2 
11 i 
11 112, 
12 
12 112 
10 ¡ 
15 1(2 
14 ¡ 
14 1|2 
10 | 
10 112 
" I 
11 
11 112 
11 i 
II 1|2 
11 i 
11 1|2 
U 
50 I 11 1|2 
50 !11 | 
50 ! 11 1|2 
25 
24 
57 
155 
42 
121 
52 
¡Abri l . 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem. 
Idem 
Idem. 
•I I 
9 1|2 
10 | 
10 1|2 
11 I 
80 | |Abr i l . 
100 HAbr i l . 
I 50 | 11 |i 
•I 50 | 1! i i 
León l . " de Abr i l de 1910.=EI Inspector general, Ricardo Acebal . 
6 45 
8 20 
5 95 
16 20 
16 20 
21 70 
1,600 I 104 l | A b r i l . . . . l 50 l 11 U 5 45 
2 40 
17 » 
46 20 
15 SU 
16 2U 
52 4U 
57 15 
24 50 
5 oü 
16 2U 
46 25 
15 SU 
22 1U 
6 55 
27 05 
9 50 
7 yu 
7 «J 
91 45 
5 Ul 
7 70 
16 (}J 
24 85 
25 ü.i 
4 75 
51 -
17 05 
5 40 
5 25 
7 80 
18 45 
5 75 
10 45 
7 40 
12 95 
16 20 
Imp. de la Diputación provincial 
N O M B R E Y A P E L L I D O S 
. Aniceto Rodríguez Rodríguez . . . 
José Escudero Vázquez 
Pedro Pérez del Valle 
Domingo Hernández Martínez . 
Silverio Martínez García 
Joaquín Alonso Martínez 
Pedro García de Robles 
• Celestino Vega Jáñez 
• Pedro Rubio Cadierno 
• Juan Quiroga Fernández 
Pedro Casado González 
' Veremundo Aparicio Mazuelas.. 
• Cenón Gómez Adámez 
• Francisco Balbuena García.. . . 
• Leopoldo Hortas Montes 
Pedro Diez García 
José María Luengo de la Fuente. 
• Juan Alonso Amez 
' Evelio Diez García 
Hermenegildo Chachero Vázquez 
Agapito Ar ias Arias 
VVenceslao Cureses Montiel . 
Juan Bardón Diez 
Valentín de la Fuente González.. 
Carlos García García 
Agapito Rubio Rubio 
Eduardo del Palacio A l o n s o — 
Manuel Mal lo Sánchez 
Agustín Bajo Franco 
Wenceslao Muñiz Zapatero. . . 
Nicolás Prieto Cordero 
Marcos Alfayate Antón 
Manuel González Mal lo 
Domingo Domínguez Martínez 
José Lorenzo Bustos 
Tiburcio García Solis 
Víctor Borrego de la V e g a . . 
Joaquín Alvarez Fernández 
Fortunato Muñiz Muñiz 
Félix Alvarez Gómez 
Bernabé Falagán Pérez — 
Francisco Javier Lobato López 
Julián Canseco González 
Faustino Cepedano Domínguez. 
Esteban Moran Morán 
Evaristo Crespo Crespo. 
Manuel López Casado.. 
Bonifacio del Valle Millán 
P U E B L O 
en que presta sus servicios 
C L A S E 
de la Escuela 
Vil lares de Orbigo . . . 
Castrocalbón . . . . 
Otero (Villadecanes) . 
Campazas 
Dehesas (Ponferrada). 
Galleguillos 
Valdelugueros 
Noceda 
Jiménez (Sta. Elena Jamuz) 
Candín 
La Pola de Cordón 
Almauza 
Cea 
Cistierna 
Matanza 
Riel lo. 
Audanzas (La Antigua) 
San Millán los Caballeros 
Pobladura Pelayo García 
Veguellina (Villarejo). . . 
Hospital de Orbigo 
Cabreros del Río 
Zotes del Páramo 
Algadefe 
Toral de los Vados (Villa-
decanes) . . 
Villaverde (Vegaríenza).. 
Carracedelo 
Puente Domingo Flórez 
San Cristób.-)! ¡a Polanterí 
San Adrián del Valle . . 
Pradorrey (Brazuelo) 
Cimanes de la Vega. . . . 
Santiago Mi l las 
Santa Coloraba deSomoza 
Huerga de Garaballes (So-
to de la Vega) 
Gradefes — ' 
Villamandos 
Riego de la Vega 
Valdemora 
Palacios del Si l 
Santa Coloraba de la Ve-
ga (Soto de la Vega) 
Valtuille de. Abajo (Vil la-
decanes) 
Magaz 
Castropodame 
San Martín de la Tercia 
(Rediezmo) 
San Román de la Vega (San 
Justo de la Vega) 
Camponaraya 
La Robla 
E lemen ta l . . 
Idem 
Idem 
Idem.. . 
Idem 
Idem 
Mix ta . 
E lementa l . . 
Idem. — 
Idem mixta 
Elemental. . 
Idem 
Idem 
Incompleta 
Elemental . 
Idem 
Idem 
Mixta 
Elemental . 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Mixta 
Elemental 
Idem 
Idem. . . . 
Idem 
Mix ta . . . . 
Elemental 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Mixta 
Elemental.. 
Idem. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem. 
M ix ta . 
Elemental.. 
Idem 
Idem 
SERVICIOS 
i'H l a cítteiraria 
21 
SERVICIOS 
en ¡irnlñctlad 
SUR VICIOS 
¡ l í tennos 
10 
21 
T I T U L O 
PUOFESIOXAI. 
Elemental.. 
Super io r . . 
Elemental 
Idem 
Superior.. 
Idem 
Idem. . . . 
Elemental.. 
ISuperior . 
Elemental . . 
Idem 
Idem 
> Idem. . . 
» Superior . 
9 Elemental.. 
> Idem 
18 Idem 
5 Idem 
J Superior 
» Elemental.. 
» Idem 
> Idem 
> Idem 
^ Idem 
> Idem 
» Idem 
» Idem 
> Idem 
27 Idem 
5 Idem 
» Super io r . . 
» Elemental.. 
15 Idem 
» Idem 
] Idem 
» Superior . 
> Elemental.. 
> Idem 
27 ¡Idem 
» Idem 
Idem. 
Idem 
Idem. . . . 
Superior . 
Elemental.. 
Supe r i o r . . 
Normal . . 
Elemental.. 
N O T A 
DUL TÍTULO 
O T R O S 
T Í T U L O S 
O B S E R V A C I O N E S 
Derechos limitados 
Idem idem 
Idem idem 
Idem idem 
Idem idem 
Idem ídem 
Idem idem. Comisión en 500 
Idem idem 
Idem idem 
Idem idem 
Idem ídem 
Idem ídem 
Idem idem 
Idem idem. Comisión en 500 
Idem idem 
Idem idem 
Idem idem 
Idem idem. Comisión en SCO 
Idem idem 
Idem idem 
Idem ídem 
Idem idem 
Idem idem 
Idem idem 
Idem idem 
Idem idem. Comisión en 500 
Idem idem 
Idem ídem 
Idem idem 
Idem idem 
Idem idem. Comisión en 500 
Idem idem 
Idem idem 
Idem idem 
Idem idem 
Idem idem 
Idem idem 
Idem idem 
Idem idem. 
Idem idem 
Idem idem 
Idem idem 
Idem idem 
Idem ídem 
Idem idem. Comisión en 500 
Idem idem 
Idem idem 
Idem ídem 
Comisión en 500 
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N O M B R E Y A P E L L I D O S 
D. Joaquín García García. . 
» Simón Martínez Alonso.. 
Ceferino Bardón AWa rez 
Manuel Pérez Gutiérrez 
Ciríaco Juan Huerta 
Celestino Rodríguez Gutiérrez.. 
José Rubín Rodríguez 
Marcelo Fernández González... 
Sandalio Martínez Jano 
Honesto González Fernández . 
José Delgado Fernández 
Mauricio de la Vega Fernández 
Pascual González Crespo. . . 
Marcos del Arbol Gu t i é r rez . . . . 
Domingo García García 
José Calvo Urueña 
Antonio Rodríguez García . . . . 
Cándido González Fernández . 
Venancio Alvarez de la Varga . 
Ramón Fernández Miguéiez . . . 
Antonio Rodríguez Ar ias , . . 
Isidro Fernández S . Mar t in . 
Dionisio Franco de Voces.. 
Saturio Alonso García. . . . 
Restituto García y García.. 
Esteban Calvo Rebollo. . . 
El ias Fernández González 
Julio García Reguera 
Balbíno Otero García 
Pablo Domínguez Nistal . . 
Victoriano Moran Sierra . . 
Silvestre Cabero Alvarez. . 
Juan José Díaz Alonso 
Esteban Burdiel Villaestrígo . . . 
Nemesio Alvarez Porras 
Manuel Fajín Alonso 
Evaristo Bardón Gutiérrez 
Cándido Domínguez Chamorro 
Urbano Martínez 
Bernardino Panlagua Pellón 
Agapito G i l y Cuesta 
Francisco Calvo Tomé 
Nicanor García Sabugo. 
Restituto Blanco Pastor . 
Julio Fernández Tejerina 
Lucas Franco Macíqs 
P U E B L O 
en que presta sus servicios 
C L A S E 
de la Escuela 
Idem 
Elemental.. 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem. • 
Mixta 
Elemental.. 
Idem 
Idem 
Mixta 
Idem 
Elemental.. 
Idem 
Idem 
Idem 
San Pedro Trones (Puente! 
de Domingo Flórez) . M ix ta . 
RobledolaValduernafDes-
triana) 
Priaranza de la Valduerna. 
Joarilla 
Villadangos 
Rediezmo 
Auxi l iar de Astorga • . . 
Azadón (Cimanes Tejar). 
Valdevimbre 
Murías de Paredes. . . . 
Trobajo del Camino (San 
Andrés del Rabanedo) 
Castroíuerte 
Villomar . . . 
Urdíales del Páramo 
Valle de Finolledo 
San Esteban de Nogales 
Sésamo (Vega Espinareda) 
M a t a c h a n a ( C a s t r o p o -
dame) M ix ta . 
Vil lazanzo Idem. 
VillanueVa (Santa Elena de 
Jamuz). . Elemental.. 
Losada (Bembibre) Mix ta . 
S . Martín (Cebrones Rio) Idem. 
Carraccdo (Carracedelo).. Elemental.. 
Oteruelo (Santiago Mil las) Mixta 
Santibañez (Campo de la 
Lomba) Idem 
Castilfalé Idem 
Carr izo Elemental.. 
Gordal iza del Pino . . . Idem 
Vil lar (Chozas de Abajo) Idem 
Quintanilla (Llamas de la 
Ribera) Idem 
Prada de la Sierra (Rabanal 
del Camino) Mixta 
Santibáñez (Santa María 
de la Isla) Idem 
Albares Elemental.. 
Bercianos del Páramo . . . Idem 
Luci l lo Idem 
Burón Idem 
Los Bayos Mix ta 
Congosto Idem 
Cabañas-Raras Elemental.. 
Polvoredo (Burón) Mix ta 
Ardón Elemental.. 
Matadeón Idem 
Espinareda (Vega de Esp i -
nareda) Mixta 
Campo (Cuadros) Elemental.. 
Villamartín de D. Sancho Mix ta 
Barjas Idem 
SERVICIOS SliRVICIOS 
«'íi tu catrgaritt ! a i pro/tiei lui l 
7 
2 
> 
5 
8 
•7 
7 
7 
6 
6 
4 
2 
2 
19 
9 
28 
16 
7 
26 
5 
4 
12 
20 
10 
8 
21 
24 
14 
15 
I 
2 
29 
20 
19 
28 
14 
25 
21 
22 
28 
21 
15 
16 
4 
SURVICIOS 
2 
10 
10 
1 
> 
7 
3 
9 
10 
16 
T I T U L O 
l'ROFESIOXAL 
Cletnental.. 
Idem 
Idem 
Superior. . . 
Idem 
Idem 
Elemental.. 
Superior.. 
Idem 
Idem 
Idem 
Elemental.. 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem. 
Idem. 
super ior . . . 
Elemental.. 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Superior. . . 
Elemental.. 
Superior. . . 
Elemental.. 
Idem. 
Idem. 
superior.. 
Elemental.. 
Idem 
Superior. . . 
Idem. . . . 
Elemental.. 
Superior.. 
Idem. . 
Elemental.. 
Idem 
Idem 
> Superior. . . 
> Idem 
» lElemental.. 
4 llldem 
N O T A 
DEL T i i ULO 
O T R O S 
T Í T U L O S 
O B S E R V A C I O N E S 
Derechos ümüados. Comisión en 500 
Idem idem. Idem Ídem 
Idem ídem 
Idem idem 
Idem idem 
Idem idem 
Idem idem 
Idem idem. 
Idem idem 
Idem Idem 
Comisión en ñ03 
Idem idem 
Idem ídem. Comisión en SCO 
Wxxn idem. Idem ídem 
Idem idem 
Idem idem 
Idem idem 
Idem idem 
Idem Idem. Comisión en 503 
Idem idem. Idem idem 
Idem idem 
Idem idem. Comisión en 50) 
Idem ;dem. Idem idem 
Idem ídem 
Idem idem. Comisi 5n en 500 
Idem idem. Id:m idem 
Idem idem 
Idem Idem 
Idem idem 
Idem idem 
Idem Idem 
Idem idem. Comisión en £00 
Idem idem. Idem 'dmi 
Idem idem 
Idem idem 
Idem idem 
Idem idem 
Idem idem. Comisión e.i 500 
Idem idem. Idem idem 
Idem idem 
Idem idem. Co.nisic'n en SJO 
Idem idem 
Idem idem 
55 Idem idem. Comisión en r.03 
41 Idem idem 
41 'ídem idem 
33 Idem idem 
